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UP'M produk halal yang luas. .:, " " ":qs~~a menandata~gani"perjannan pemasaran dilaksa-" ,,' " nakan sejak tahun lalu-dan
. alat ini kini mula memasuki
pasaran global secara berpe-
'ringkat;""katanya pada sidang
media sempena Pameran
Minggu Halal Sedunia 2016, di
sW, semalam, . '
, Kit itu yang -digunakan pada '
mesin ECR GeneSTAT'mem-
punyai sensitiviti dan ketepa-
tan untuk mengesan tahap
',pencemaran DNAbabiwalau-
pun pada- kandungan seren-
dah 0.001 peratus.
Sementara itu, penyelidik
, UPM Prof Dr Shuhaimi Mus-'
tafa, 'berkata penggunaan sis~
tern berkenaan sangat mudah
dan tidakmemerlukan suasana '
makmal untuk mendapatkan
keputusan cepat dan'tepat,
!Kit ringall, mudali ilili
-"Mesinnya ringan dan riiudah
alih, membolehkan uiian di-
lakukan di mana-mana pada
. bila-bila lhasa oleh sesiapa sa-
haja. Kit halal ini sangat ber-
faedah dalam membuktikan
kes dan melenyapkan keragu-
, 'an bahawa sampel mungkin
, diubahsuai oleh pihak ketiga
dalam proses pengesanan kan-
dungan.' , '
"Mesin inijuga bolen dibawa .
ke tapak ujian, sama ada ki-'
lang, pelabuhan, restoranatau
rumah sembelihail. Ujianbci-
leh dilakukan secara langsung
dan keputusan dapat .diper- .
oleh hanya, dalam masa se-.
jam," katanya.
> Kit berkenaan juga dapat
membaritu badan. pensijilcin '
_ halal untuk tugaspengawasan
dan' audit, selain digunakan
oleh pengeluar produkhalal
untuk ujian dalaman dan me-
ngurangkan risiko ,pencema-
rari DNA babi pada, produk
mereka sebelum· memasuki
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Dr Shuhaimi .
. menunjukkan
kit halal
mengesan
DNAbCibi
yang
dibangunkan .
menerust
penyelidikan
UPM:
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,>:>Alat_pengesan
l)NA bubi dapat
'sambutan
banyak negara
. ,
pada tahun 2009 dan dipaten-, I','
kan dua tahun kemudian atas , '... •. . -b I h
nama 'HaFYSPorcine DNADe:. Mesm.1mJuga,. 0 e .
tection Assay', dilesenkan. se"- , dibawa ke tapak .
cara eksklusif kepada syarikat •• ",', '
'berpangkalan di Amerika Sya- uJlonJ sarna ,ada .
rikat, DxNA LL~ unt~ dipa- ~kilang pelabuhan (
sarkan pada penngkat global., " 1", ,1
Iajuga akan mula dipasarkan restO(On atau
OleIiHaryani Ngah di Asia Barat dalam masa ter- rumah sembelihan. "
'aryani@bh.com.my , I. dekat. . ,Ujion bo/eh di/akui<orr
I-Kuala Lumpur. Sasarpasaran Eropill secora longsung dan
Pengurus emoangunan Dx-
Kit,'balalmengesanDNA NALLC,. Todd Snowden, ber- keputuson dopotc babi yang dibangunkan kata pihaknya giat berunding ,d iperoleh, ha nyo, menerusi penyelidikan ·dengan beberapa ne.gara-Ero-, .
Universiti Putra Malaysia pah bagi tujuanpemasarankit>dOlom moso sejoinJJ
.(UPM)berjaya rnenembusi pa- " halal terbabft yang kini' mula
saran United Kirtgdom (UK), mendapat< tumpuan banyak Dr Shuhaimi Mustafa,
Januari lalu. ' "',,' '. negara, termasuk negarabu-' Penyelidik UPM
Kit yang mula dibangunkan . :kan' Islam beiikutan pasaran pasaran. -,
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